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B. C . 
DELS NOSTRES CAMVIS 
P U B L I C A C I O N S R E B U D E S 
AKAUXTV SACRA TARBACOXESSIA.— Anuari i!c !,i Ui-
biloleca lialntes-MCMXXV.-Voítim I. Barce lona . -En 
foli de füt) pes. Conté=Brou Apostil le del Snnt Pare 
Benet XV H Foment de PietHt Cata lana. - Ignasi Casano-
vas, S. J.: Introducció. U Biblioteca Balines i les seves 
publicacions.-Estudis Eibflca=Pere Ginebra: L'edició 
catalana de! Nou Tes t amen t . -Pe r e Pons: de Evangelio 
Regni Dei . - Joan Vilar, S. J.: L'autenticitat mariana del 
"Magnificat». - Bartomeu Pa3rual = El temple efesift 
d'Artemls i ln primera carta a Tlmoteu. J. Trepat i Trc-
pnt, O. r . M.: De dorto l lnguarum.-Eloy Reñé y Oró: La 
fórmula ritual del Bautismo, según el texto griego,— 
Miquel M.a Ponndés, C. M. F.: Vir oberliens Joquetur vic-
toriam.—Joan Rovira, S. J . : CosmoRonies orientnls com-
parades amb ta tnosaien. Enuma elis o poema babilònfc 
de la creació.—Estudis Teologies i Filosofies: Josep M.a 
Bover, S. J.: S. Irenaeus lugdunensis, Universatls Medla-
tionis B, Mariae V. egreglus propugnator . -Joscpl i M.» 
Dalmau, S. .),: Sant Tomfts i Kant.—Miquel Vjlatlnió: 
Voluntat, llibertat, responsabilitat.—Ignnsl Puig, S. J , : 
El problema sobre In unitat de la materia.—Enric l ' tnkc: 
Relacions de l 'Església i Catalunya en la segona meitat 
de l'Edat Mitjana. Josep Qudiol: Primeres manifesta-
cions de l'nrt crlstift en l:i Provincia Eclesiàstica Tinrn-
goninn,- Pere Pujol: L'esglesiu de la Pietat de la Seu 
d 'Urgel l . - Joan B. Altisent 1 Jové: Llibre apellat «Spe-
culum Piioris» de la Confraria de Sau Salvador de la Sen 
de Lleyda.— losep Vives: Importants descobriments d'ar-
queologia cristiana dels darrers anys.—J. Rius Serra: El 
Bisbat deVich en ei segle Xll l . -Cul turn gene ra l . - Jo -
scpli Calveros, s J,: LN reconstrucció del llcngiintje lite-
rari catalil .-Miquel Cost.-i i Llobera: Correspondència 
iimh el Dr. Antoni Rubió i Llucli, 1b7fl-19aj . -Crònlca tle 
la Biblioteca Balines. 
Archivo Es/milo! de Arte r An/uco.'ogln.— Centro de 
Estudios Históricos. Madrl·l. Publicación cuatrimestral. 
N.° 1. F.nero-Abril 1020, Foll menor. <le I l(j pgs. Sumario 
M. Gómez Moreno: Sobre el Reí.acimiento cn Castilla. 
Notas para un discurso preliminar. I. llacin l orenzo 
Vázquez: El colegio de Sania Cruz en Valladolid; el Pa-
lacio de Cogolludo; Sigüenza; el Convento de San Anto-
nio tle Mondéjnr; Guadalnlnra; el Castillo de la Cala-
horra (amb 38 làmines so I t es ) . -F . J. Sánchez Cantón: 
Maestre Nicolás Francés, pintor (nmb 8 làmines solter.). 
—R. Ue Orueta; Un escultor animalista del siglo XIV 
(anth 2 l à m i n e s so l tes ) .—J. Cabró: Arquitectura hispàni-
ca . El s epu lcro tle T o y a (9 làmines i IS gravats ) .—D. An-
g u l o Ifliguez; Juan de las R o e l a s . A p o r t a c i o n e s para Sit 
e s t u d i o (J láminas) . —Varia—D. A. I. La cruc i f ix ión , tabla 
h o l a n d e s a del s i g l o XV en la capi l la Real fie Granada.— 
La tumba de D." S a n c h a y al arte románico de Aragón.— 
Bib l iogra f ía . 
Critcrión.—R s vist a tr imestral d e F i l o s o f i a . — A n y I.— 
F a s e . I. Gener-Juny, 14)25.— E n 4.art pro longat , de 144 
pgs .—Sumar i—P. Miquel D ' E s p l u g u e s : L i primera rev is -
t a cata lana de F i l o s o f i a . — P . J. P u i g d e s s e u s : La decaden-
c i a actual de la F i loso f ía .—C, Montserrat : La « T h e o l o g i a 
Natura l i s» de Ramón de S a b u n d e . — P . M. R. B o r d o y : L e s 
E s c o l e s D o m i n i c a n a i Franc i s canas , en «Lo Somni de 
B e r n a t Metge»,—,1. T n s q u e t s : P o s i c i ó de Ramon Lnll en 
el problema de l 'e ternitat del món. —P. B. Xlberta: But-
l letí d 'His tor ia de la F i l o s o f i a Medieva l .—Crónica : D e 
Casa; D e fora; A l t r e s n o v e s ; D e Congregst i P l i i l o soph ico 
T h o m i s t i c o . 
Archivo dc Arle dc Valencia. 10. '3,—De IOS pgs . ; 58 
i l · lustrac ions . Sumari: S a r c ó f a g o s d e Fr- P e d r o de Amer 
y Fr. Ra imundo Albert , en el Santuar io de N u e s t r a S e ñ o -
ra del P u i g , por Fr. F a u s t i n o R. G a s t i l l a , - L a v e r d a d e r a 
partida de b a u t i s m o del E s p a ñ o l e t o y o t r o s d a t o s de 
famil ia , por G o n z a l o J . Vlf les , Pbro .—Pinturas pr imit ivas 
d e «La Mare de Deu», o S a n t a María , en Valenc ia , por 
F , Almasc l i e Vázquez .—Valor de tas A r t e s p l á s t i c a s en 
l o s e s t u d i o s h i s t ó r l c o s - s o c i a l e s , d i s curso por el E x c e l e n -
t í s i m o Sr. D. Rafae l Pas tor G o n z á l e z . - D i s c u r s o de con-
t e s t a c i ó n por el l inio. Sr . D . J o s é S a n c h i s S ívera .—El 
m o s a i c o d e la Villa h i spano-romana del P o n a i g , d e Mon-
eada , en el M u s e o Provincial de V a l e n c i a , por N i c o l á s 
Pr imit ivo G ó m e z S e r r a n o . — G o n z a l o S a l v a S imbor , por 
S . R o g e r V á z q u e z . - J o a q u í n S o r o l l a B a s t i d a . - C r ó n i c a 
A c a d é m i c a , 
Buflleli llu ia Biblioteca de Catalunya.—Vol. VI. 1020-
1922(423 pgs . i 35 láminas) . S u m a r i = N o v e s but l l e s ca ta la -
n e s Incunables , per Jordi R u b i ó . — P r o f e c i e s c a t a l a n e s 
d e l s s e g l e s XIV i XV. A s s a i g b ib l iogràf ic per P e r e Bocl i i -
g a s I B a l a g u e r . C a l à l e g d e l s l l ibres manuscr i t s an te -
riors al s e g l e XVIII de l M u s e u ep i scopa l d e Vicií , per 
Mn. J o s e p Gndio l , Pvre . —El manuscrit de la V u l g a t a d c 
la Catedra l d'Urgel l , per Mn. P e r e Pujol i T u b a n , P v r e . 
- E l C a l a l e g d e la B ib l io teca lul· l iana de l C o n v e n t d e l s 
F r a n c i s c a n s de Mal lorca , pel Dr. A. Got tron , Pvre .—L'es-
tampa barce lon ina deu P e r e i Pau M a l o , d e v a n t la recto-
ria del Pi: Una conjec tura c e r v á n t i c a , per L l u i s G . Viada 
i L l u c h . — C a t à l e g d e l s manuscr i t s d e la B ib l io i eca de Ca-
ta lunya (mims. t00-14tí), fe t per J a u m e M a s s ó i T o r r e n t s I 
dc Jordi Rubíá i B a l a g u e r ( c o n t i n . ) - N o t i c i e s de m a n u s -
crits: N o t í c i e s de l l ibres t r e t e s de l Arxiu de M a e s t r a t , 
per Mn. Manuel B e t f . - E I «Lliber C o m e s » de la Parro-
quia d'EnCumps, per Mn, P e r e Puj.'l i Tubau .—El bre-
viari d e C u i x à , per Mn. P e r e Puiol I T u b a u . - U n manus-
cr i t hebraic va l enc ià , per J . Mil lds V a l l i c r o s s a . - C ò d e x s 
c a t a l a n s i a l t r e s t l ibres manuscr i t s d e e s p e c i a l i n t e r é s 
d e la B i b l i o t e c a Capitular de S a r a g o s s a , per J o s e p M. 
Mnrcli , S . J . - U u a vers ió c a t a l a n a de W a n c h e r dc D e -
nain, per Marçal Ol ivar .—Un nou manuscri t d 'obres de 
B e r n a t M e t g e , per Marçal O l i v a r . - U n sumari de l l ibres 
d e v i a t g e U'Odoric de P o r d e n o u e , per P e r e B o h i g a s . — 
V i n g u d a de l P . J a u m e Vi l lanueba al M o n e s t i r d e Bcni-
f a ç à (1S04J, pe l P . J o s e p M. March , S . J . - B i b l i o g r a f i a . -
Cronica ,—Errades ,—Index g e n e r a l , - G r a v a t s , 
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l,a heráldica, en la parroquial bas í l ica de S a n t a Maria 
del Mar de B a r c e l o n a , por J o s é M. a de A l ó s y de B o n , 
Pbro. , ( ed ic ió d e la S o c i e d a d de Atrae , de F o r a s t e r o s ) . 
En 4.art , d e 53 pgs . amb i l · lus trac ions . 
Tarragona a través del siglo XIX ( h i s t o r i a s y anéc-
dotas ) , pur A d o l f o A l e g r e t . T a r r a g o n a , T o r r e s & Virgi l i , 
i m p r e s o r e s , 1924,— En 4,art, d e 257 pgs , p r o f u s a m e n t 
i l· lustrat. 
Sarcófago romano cristiano en Bcr/a.—Noticia comu-
nicada a l a s R e a l e s A c a d e m i a s d e la His tor ia y de B e l l a s 
A r t e s de San Fernando , por su c o r r e s p o n d i e n t e Juan A. 
Mart ínez d e Cas tro-Almer ía . Típ . Sobr ino de Is idro Gar-
cía S a m p e r e . 1925.—En 4.art 8 p g s . G r a v a t . 
Acta de la sesión pública celebrada el dia 28 dc Junio 
dc 1925.~Academia Provincia l de B e l l a s A r t e s d e Bar-
c e l o n a - B a r c e l o n a . Imprenta dc la C a s a de Caridad. Ca l l e 
de M o n t a l e g r e , 5-1925.—En 4.art 34 pgs . 
Ramon i.tull.—Poesies.—Text, n o t e s i g lo sar i de Ra-
mon d ' A l ó s Moner .—Vol . 3 d e Els nostres elasics.— Bar-
c e l o n a , I'J25, de 188 p g s . 
J. Martorell i M. j . de Galba.— Tirant-lo Blanc.—Xa], 
II.—Tria del te.Nt, introducció , n o t e s i g l o s a r i de J. M. 
C a p d e v i l a i de Batanzó .—Vol . 4-5 d e Els nostres clasics. 
— B a r c e l o n a , 1925, dc 310 pgs . 
Memorias tic la Real Academia de Ciencias y Artes dc 
Barcelona.—Tercera é p o c a . — V o l . XVIII. Nm. 17. D e Pa-
t o l o g í a v e g e t a l , por D . J o s é M. Bof i l l y Pidrot (29 pgs) .— 
N . 18. L o s herbar ios de Cata luña y su C o n s e r v a c i ó n , por 
D. P ío F o n t y Q u e r , y C o n t e s t a c i ó n (24 pgs ) .—N. 19-
N u e v o d e c o r a d o del S a l ó n de s e s i o n e s , por D. F é l i x 
M e s t r e s Borre l l ( 2 3 p g s . amb i l · lus trac ions ) .— N. 20. 
A b s t r a c c i ó n y real idad, por D . J o s é C o m a s S o l a f9 p g s . ) 
—N. 21. La c o n s t r u c c i ó n c o n c r e c i o n a d a , su e v o l u c i ó n 
h i s tór i ca , por D. Joaquín B a s s e g o d a y A m i g ó (21 p.)— 
N . 22. E s t u d i o d e l a s s u p e r f i c i e s de l o s c r i s t a l e s c o m o 
b a s e y f u n d a m e n t o dc un c á l c u l o c r i s t a l o g r á f i c o d i feren-
t e del usual , por D. J e s ú s G o i z u e l a y D í a z (44 p.)—N. 23. 
L o s c o n o c i m i e n t o s d e l o s H e b r e o s a n t e r i o r e s a J . C. en 
c i e n c i a s naturales : su inf luenc ia en l o s o r í g e n e s dc la 
cu l tura h i spana , por D. A g u s t í n Murúa y Valerdi (21 p.)— 
Vol . XIX. Num. 1. M o n o g r a f í a d e l o s s y r p h i d o s d é l a s 
I s las Canar ias , por D. El í . i s S a n t o s A b r e u (148 p., 14 g r a -
v a t s ; 4 l à m i n e s s o l t e s e n c o l o r s ) . — N . 2. S o b r e la d e t e r -
minac ión cuant i ta t iva de l radio por l o s rayos , por D. Gio-
vanni C o s t a n z o (8 p ) . - N . 3. I n v e s t i g a c i o n e s s o b r e un 
n u e v o cr i t er io d e igualdad en f o t o m e t r í a , por D. R a m ó n 
Jardí (19 p . ) - N . 4. Contr ibuc ión al e s t u d i o d c l o s der iva-
d o s é t n i c o s , por D. E d u a r d o Vic tor ia , S. J. (12 p.) - N. 5. 
InsecLos e x ó t i c o s nu^v- s o p o c o c o n o c i d o s , por e l R. P . 
L o n g i n o s N a v à s , S . J. ( . 2 p . i - N . G. Un p a l e o g r i n o i d e o 
e s p a ñ o l d e la famil ia par iec l iogr in ide , por G a s t ó n A s t r e , 
v e r s i ó n por D. M a x i m i n o S a n Migue l d c la Cámara (S p. 
una lámina) .—N. 7 . L o s c a m b i o s d e n ive l en l a s c u e v a s 
del Dracli ( M a r r u e c o s , Mal lorca ) y s u o s c i l a c i ó n r í tmica 
de 4iJ minutos , por e l R. P. Luis R o d é s , S . J . ( 1 7 p . ) 
Aquest número ha passat per la censura militar 
T O H R E S & V I I Í G I L I . — I M P R E S S O R S : S . F R A N C E S C , 1 4 
i 
Obres publicades per ía "Reial Societat Arqueològica Tarraconense" 
que's troben de vonta en la seua Adminislració. 
(Ports i certificat a càrrec del comprador) 
Memoria sobre los auxilios que presta la Ar-
queologia a la historia, por D, Tomás Aguiló. 
Tarragona 3849. En 4." i pta. 
Murallas do Tarragona. Documentos dirigi-
dos a evitar ia enajenación y destrucción do 
aquellos monumentos. Tarragona 1871. F,u 
4." mayor con un piano plegado. . 1'50 ptas. 
Ensayo critico sobre la ordenada aparición 
de los distintos géneros poéticos y literarios 
en (jenéral, por D, Isidoro Frias Fontanilles 
Tarragona 1876. En 4 ° 2 ptas. 
Memoria sobre la Música antigua, por don 
.José I. Gual. Tarragona 1870. En 4.° . . 1 pta. 
Disertación sobro el verdadero autor del 
libro de Imitationc Cristi, por D. Enrique 
Franquet y Cortada, Pitre. Tarragona 1881. 
En 4 ° 1 pta. 
Memoria histórica sobro los relojes anti-
guos y en particular del de la Catedral do 
Tarragona, por D, Juan Bautista Retiráis v 
Arqués. Tarragona 18S2. En 4." . . . i pta. 
Tarragona bajo c¡ poder de los Arabes y su 
reconquista por D. Barenguer Ramón, segun-
do Conde dc Barcelona en 1089. por D. Buena-
ventura Hernández Sanahuja. Tarragona 1882. 
En 4.°(Queden poquíssims exemplars). 2 plus. 
Estudios sobre el origen, épocas y vicisitu-
des de las monedas autónomas do Cose de 
carácter Ibérico, por D. Buenaventura Her-
nández Sanahuja. Tarragona 18S4. En 4," (Que-
den pocs exemplars) 3 ptas. 
Opúsculos históricos, arqueológicos y monu-
mentales, por D. Buenaventura Hernández 
Sanahuja. Tarragona 1884. En 4.° mr. 3 ptas. 
Arqueología prehistórica- La Estación tro-
glodita de Susterris (Conca de Tremp) por ci 
Dr. D Antonio Mi- Casaros. Tarragona 188.",. 
En 4 " con una lámina 2 ptas. 
Antigüedades de Tarragona, por D. Buena-
ventura Hernández Sanahuja. Tarragona 1887, 
En 4.° mayor . . . í'úo ptas. 
Memoria histórica sobre la guerra de 
(íermanías en Valencia, por D, Santiago 
Ladrón de Cegama y Corta t. Tarragona 1P87 
E n 4.° p t a . 
Roger de Lauria, por D. Buenaventura 
Hernández Sanahuja. Tarragona 1890. En 4.a 
mayor 2 ptas. 
Reseña histórica de la Comuna del Camp de 
Tarragona, por D. Emilio Morera y Llauradó. 
Tarragona 1902 En 4.° mayor. . . . 3 ptas. 
La Inmaculada Concepción. Culto que so lo 
ha dedicado en Tarragona y su provincia 
eclesiástica por D. Emilio Morera. Tarragona 
1904. En 4.° mayor ptas. 
El canonge Foguet i González de Poso da, 
arqueolechs de Tarragona.. Biografia, per 
D. Joan Raíz y Porta. Tarragona 1005. En 4 ° 
major amb dos retrats 3 ptes. 
Alegret (Adolfo), Bocetos lilatòrico-criticos: 
Las callos de Tarragona Id. 1922, . . 1 pta. 
Montoliu (Manuel de), «La cançó de gosta 
de Jaume I». Nova teoria sobro la Crònica del 
Conqueridor. Tarragona 1922- . . . 2 ptes. 
Llibre de Notes do Lluís Bonlfàs i Massó, 
eSculptor do Valls, comentat i publicat, por 
Cèssar Martinell. Valls 1007. En 4.at amb <1 na-
tío làmines. . 4 ptes. 
